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Johdanto 
Pohdimme tässä artikkelissa sosiaalialan, erityisesti sosionomi (AMK & ylempi AMK) -tut-
kintoihin1 johtavan, koulutuksen näkökulmasta ammattikorkeakouluissa toteutettavan TKI-toi-
minnan reunaehtoja, joiden tulee mahdollistaa muun muassa se, että opiskelijat voivat olla mu-
kana TKI-toiminnassa opintojaksojaan suorittavina TKI-toimijoina. Sosiaalialan TKI-toimin-
nan reunaehdot jaamme kolmeen laajaan toimialalähtöiseen osaan: 1) sosiaalialalla toimivien 
ammattilaisten ja vapaaehtoistyötä tekevien työtoimintaa2 sekä toimialaa kehittävää TKI-toi-
mintaa koskevat eettiset vaatimukset, 2) rakenteelliset puitteet, kuten sosiaalialaa ja ammatti-
korkeakoulujen toimintaa määrittävät lainsäädännöt, strategiset linjaukset ja ohjeistukset ja 3) 
sosiaalialan TKI-toimintaan osallistuvien ammattikorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoi-
den sekä työelämää edustavien yhteistyökumppaneiden henkilöstön kvalifikaatiot. Esimerkiksi 
sosiaalialaa toimialana määrittävä lainsäädäntö määrittää myös sosiaalialan TKI-toiminnan 
puitteita siitä riippumatta, onko työelämää edustava yhteistyökumppani julkisen, kolmannen 
vai yksityisen sektorin sosiaalipalveluja tuottava organisaatio (esim. Koskiaho 2008; Andersen 
2012; Wohlfahrtspluralismus [Welfare Mix] n.d.). 
  
                                                          
1  Selkeyden vuoksi kirjoitamme, että tarkastelemme sosionomi (AMK & ylempi AMK) -tutkintoja, mutta tar-
kastelumme pätevät myös geronomi (AMK & ylempi AMK)- ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK & ylempi AMK) -
tutkintoihin. 
2  Ks. Engeström 1995; Engeström 2004, 7-14; Saari 2009, 54–75. 
Sosiaalialan TKI-toiminnan rakenteelliset reunaehdot 
Erityisesti sosiaalialaa ja sillä toimivien ammattilaisten ja vapaaehtoistyötä tekevien työtoimin-
taa sekä toimialaa kehittävää TKI-toimintaa koskeva ihmisarvon kunnioittamisen eettinen vaa-
timus luo myös ammattikorkeakoulujen toteuttaman sosiaalialan TKI-toiminnan keskeisen läh-
tökohdan ja reunaehdon, joka vaikuttaa siihen, miten alaa kehittävää TKI-toimintaa voidaan 
toteuttaa. Sosiaalialan TKI-toiminnan rakenteelliset reunaehdot ulottuvat globaalilta ja valta-
kunnalliselta tasolta (esim. velvollisuus noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja 
muuta kansallista lainsäädäntöä) opiskelijakohtaiselle opintojaksojen suorittamisen tasolle. 
Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaan osallistuvia intressitahoja edustavien ammattikorkea-
koulujen henkilöstön ja opiskelijoiden sekä työelämän edustajien kvalifikaatioiden sosiaalialan 
TKI-toiminnalle asettamat reunaehdot heijastavat sosiaalialalla toimialana ja sen kehittämiseen 
pyrkivässä TKI-toiminnassa tärkeiksi nähtyjä, ajan etenemisen myötä muuttuvia sosiaalialas-
pesifejä kvalifikaatiotarpeita. Näihin sosiaalialan TKI-toimintaa määrittäviin kvalifikaatioihin 
katsomme tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa kuuluvan sosiaalialan ilmiöperustaiset kvalifi-
kaatiot, tutkimusmenetelmäkvalifikaatiot, työmenetelmäkvalifikaatiot ja verkostokvalifikaatiot. 
(Hankkeet ja säädösvalmistelu n.d.b; Kuvio 1)  
 
Kuvio 1. Sosiaalialan TKI-toiminnan rakenteelliset reunaehdot. 
Globaalilla/kansainvälisellä tasolla ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminnan reu-
naehtoja määrittävät etenkin sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuuriministeriöiden kan-
sainvälisen yhteistyön kannalta keskeiset sopimukset, suositukset ja julistukset, joita Suomi on 
sitoutunut toteuttamaan. Niitä ovat 1) YK:n sekä sen erityis- ja alajärjestöjen (esim. Unesco ja 
ECOSOC) sopimukset, suositukset ja julistukset, 2) EU:n lainsäädäntö (päätökset ja direktii-
vit), 3) Euroopan neuvoston yleissopimukset ja suositukset, 4) pohjoismaiseen ja alueelliseen 
yhteistyöhön (ml. pohjoinen ulottuvuus) liittyvät sopimukset, 5) kansainväliset yleissopimuk-
set ja suositukset (mm. ILO) sekä sopimukset ja yhteistyöasiakirjat ja 6) Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituuttien toiminnalle määritellyt tavoitteet. Missä määrin ne vaikuttavat ammattikor-
keakoulujen TKI-toimintaan, vaihtelee riippuen muun muassa siitä, millaisiin EU- ja kansain-
välisiin linjauksiin Suomi kulloinkin sitoutuu, millaista hallitusohjelmaa maan kulloinenkin 
hallitus toteuttaa ja millaisia linjauksia ministeriöt edellä mainittujen pohjalta tekevät. (Kan-
sainväliset asiat n.d.; Kansainvälinen yhteistyö n.d.) Niiden vaikutuksen voi nähdä esimerkiksi 
siinä, millä tavalla ammattikorkeakoulut mainitsevat kansainvälisyyden TKI-toimintaa kuva-
tessaan. Esimerkiksi Lapin ammattikorkeakoulun monialaisen, laajuudeltaan maamme ammat-
tikorkeakoulujen kärkeen kuuluvan ja tiiviisti opetukseen kytketyn TKI-toiminnan tämän het-
ken fokuksiin kuuluvan Aktinen olosuhde- ja rajaosaaminen -fokuksen esittelyssä todetaan, 
että ”ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan kehittämistä ja kärkeä asemoidaan pohjoiseen si-
jaintiin liittyviin erityisiin olosuhteisiin ja raja-alueiden yhteistyöhön” (Yhteistyö rikastuttaa 
n.d.) Vastaavasti Laurea-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan yleisessä esittelyssä todetaan, 
että siihen mukaan tuleva kumppani pääsee Laurean opiskelijoiden innovatiivisten ideoiden ja 
monialaisista asiantuntijoista koostuvan henkilöstön osaamisen lisäksi ”mukaan monipuoliseen 
yhteistyöverkostoomme, johon kuuluu sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä, julkisor-
ganisaatioita, kolmannen sektorin toimijoita, työ- ja elinkeinoelämän järjestöjä sekä kumppa-
nikorkeakouluja” (TKI-toiminta Laureassa … n.d.). 
Valtakunnallisella tasolla ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminnan reunaehtoja 
määrittävät ensinnäkin sosiaalialaa ja sillä toimivien ammattialaisten ja vapaaehtoistyönteki-
jöiden työtoimintaa säätelevä lainsäädäntö. Keskeisiä niistä ovat muun muassa Sosiaalihuolto-
laki (1301/2014), Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015), Varhaiskasvatuslaki 
(540/2018), Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä niiden pe-
rusteella säädetyt asetukset. Toiseksi ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminnan reu-
naehtoja määrittävät valtakunnallisella tasolla ammattikorkeakoulujen koko toimintaa ja siten 
myös niiden TKI-toimintaa säätelevä lainsäädäntö. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan 
kannalta keskeisimpiä ovat Ammattikorkeakoululaki (932/2014) ja Valtioneuvoston asetus 
ammattikorkeakouluista (1129/2014), EU yleinen tietosuoja-asetus 20183 sekä Asetus tutki-
museettisestä neuvottelukunnasta (1347/1991). Sosiaalialan TKI-toiminnan kannalta mainitta-
koon edellä mainitun lainsäädännön lisäksi Henkilötietolaki (523/1999), Valtioneuvoston ase-
tukset hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille vuosina 2016–2018 myönnettävistä valtion-
avustuksista (583/2016) sekä Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yh-
teisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (1552/2016). Kolman-
neksi ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminnan reunaehtoja määrittävät valtakun-
nallisella tasolla eri ministeriöiden4 ja niiden alaisina toimivien virastojen ja laitosten5 sosiaa-
lialaan ja sen henkilöstön perus- ja täydennyskoulukseen sekä alaa koskevaan tutkimiseen, ke-
hittämiseen ja innovoimiseen vaikuttavat linjaukset, päätökset ja määräykset. Keskeisiä niistä 
ovat muun muassa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden pätevyyttä koskevat linjaukset ja pää-
tökset sekä sosiaalipalvelujen kehittämiseen pyrkiville hankkeille myönnettävää rahoitusta 
koskevat päätökset. Neljänneksi ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminnan reunaeh-
toja määrittävät valtakunnallisella tasolla Arenen ammattikorkeakoulujen opetusta, niissä teh-
täviä opinnäytetöitä sekä niiden tekemää TKI-toimintaa koskevat linjaukset ja Tutkimuseetti-
sen neuvottelukunnan tutkimustoimintaa koskevat eettiset ohjeistot. Keskeisiä niistä ovat muun 
muassa Arenen vuonna 2017 julkaisemaansa TKI-RAKE-selvitykseen kirjaamat suositukset 
(Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja … 2017, 5) ja TENK:n vuonna 2012 julkistama HTK-
ohje (Hyvä tieteellinen käytäntö … 2012). 
Alueellisella ja oppilaitostasolla ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminnan reunaeh-
toja määrittävät kunkin ammattikorkeakoulun toiminnalle asetetut tavoitteet, joista ne sopivat 
ammattikorkeakoululain (932/2014) 42 §:n 1 momentin nojalla opetus- ja kulttuuriministeriön 
kanssa käymissään neuvotteluissa. Näiden neuvottelujen pohjalta tehtävissä sopimuksissa kul-
lekin ammattikorkeakoululle asetetut tavoitteet johdetaan kulloisenkin hallituksen hallitusoh-
jelmasta ja toimintasuunnitelmasta sekä muista eduskunnan ja valtioneuvoston korkeakouluille 
asettamista strategisista tavoitteista. Kuhunkin sopimukseen kirjatut korkeakoululaitoksen yh-
teiset tavoitteet ja korkeakoulukohtaiset toimenpiteet sekä korkeakoulun tehtävä, profiili ja 
vahvuusalat, tutkintotavoitteet, rahoitus ja se, miten korkeakoulu raportoi tavoitteidensa ja stra-
                                                          
3 The EU general data protection regulation (GDPR) (679/2016). 
4  Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. 
5  Valvira ja Opetushallitus. 
tegiansa toteuttamiseksi sovittujen keskeisten toimenpiteiden toteutumisesta opetus- ja kult-
tuuriministeriölle, suuntaavat sitä, mihin painottuen ammattikorkeakoulut toteuttavat opetus-, 
aluevaikuttamis- ja TKI-tehtäviään. (ks. Ammattikorkeakoulujen sopimukset n.d; Opetus- ja 
kulttuuriministeriön … 2016a; Opetus- ja kulttuuriministeriön … 2016b.) 
Opiskelijatasolla ammattikorkeakoulujen sosiaalialan TKI-toiminnan reunaehtoja määrittää 
opiskelijoiden TKI-osaaminen, joka on ensinnäkin sen mukaista, mitä koulutusohjelmia ja nii-
den opetussuunnitelmiin kuuluvia opintojaksoja he voivat kussakin ammattikorkeakoulussa 
suorittaa. Toiseksi se on sen mukaista, mitkä sisältö- ja tasovaatimukset opiskelijoiden edelly-
tetään saavuttavan, kun heidän todetaan suorittaneen niin yksittäisen kuin kaikki tutkintoonsa 
kuuluvat opintojaksot ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaisella tavalla. Kolmanneksi 
se on sen mukaista, millaista osaamista heidän edellytetään hankkivan ja osoittavan etenkin 
TKI-menetelmien oppimista varten suunniteltuja opintoja (ml. opinnäytetyön tekeminen) suo-
rittaessaan. Neljänneksi se on sen mukaista, mikä on kunkin opiskelijan henkilökohtainen TKI-
osaaminen hänen osallistuessaan TKI-toimintaan, sillä siinä voi olla vaihtelua muun muassa 
opiskelijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja mielenkiinnon kohteiden vuoksi. Siksi pel-
kästään heidän opintojensa vaihe ei määritä heidän TKI-osaamistaan, vaikka se pitääkin huo-
mioida, koska lähtökohtaisesti ja riippumatta siitä, mitä oppimiskäsitystä soveltaen oppimista 
tarkastellaan, heidän TKI-osaamistaan voidaan pitää sitä parempaa mitä pidemmälle heidän 
opintonsa ovat edenneet (ks. Hinkka ym. 2009; Hanhinen 2010; Helminen 2014).  
Sosiaalialan TKI-toiminnassa huomioitava lainsäädäntö 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttamisessa pitää huomioida, että ammattikorkeakoulujen tu-
lee kytkeä sen samoin kuin muunkin TKI-toiminnan toteuttaminen muihin niille säädettyjen 
tehtävien hoitamiseen siten, kuin Ammattikorkeakoululaki (932/2014) edellyttää niiden teke-
vän. Tästä velvoitteesta säädetään lain 4 §:n 2 momentissa, jonka mukaan ”Ammattikorkeakou-
lun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja 
aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimin-
taa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan am-
mattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.” TKI-toiminnan kytkemisessä opetuk-
seen ammattikorkeakoulujen tulee huomioida, että niiden tulee pyrkiä kytkemään se myös 
opiskelijoiden opintoihin. Tällöin on tärkeää huomioida, mitä Valtioneuvoston asetuksessa am-
mattikorkeakouluista (1129/2014) säädetään AMK- ja ylempi AMK-tutkintoihin johtavien 
opintojen oppimistavoitteista. Asetuksen 4 §:n mukaan ”Ammattikorkeakoulututkintoon johta-
vien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on: 1) laaja-alaiset käytännölliset 
perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija-
tehtävissä, 2) valmiudet seurata ja edistää oman ammattialansa kehittymistä, 3) edellytykset 
oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen, 4) riittävä viestintä- ja kieli-
taito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.” Asetuksen 5 §:n 
mukaan ”Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tut-
kinnon suorittaneella on: 1) laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia 
työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä, 2) syvällinen kuva omasta 
ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet 
seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä, 3) valmiudet elinikäi-
seen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen, 4) hyvä viestintä- ja kieli-
taito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.” 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttamisessa pitää huomioida ammattikorkeakoulujen toimin-
taa sääntelevän lainsäädännön lisäksi sosiaalialan työtoimintaa säätelevä lainsäädäntö, jonka 
perustan luo Suomen perustuslaki (731/1999) ja etenkin sen 19 §. Tässä, Suomessa laillisesti 
oleskelevien oikeudesta sosiaaliturvaan säätävässä pykälässä todetaan, että 
”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, 
on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairau-
den, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan 
menetyksen perusteella. 
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokai-
selle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen 
vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mah-
dollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. 
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen 
omatoimista järjestämistä.” 
Sitä, mitä muista laeissa kuin perustuslaista löytyviä sosiaalialan työtoimintaa sääteleviä sää-
döksiä sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttamisessa pitää huomioida, määrittää se, minkä sosi-
aalivaltion suoritteisiin kuuluvan rahana maksettavan sosiaaliturvan tai palveluina ”annetta-
van” sosiaalipalvelun (ks. Eräsaari 1979; Rajavaara 2009; Näätänen & Londén 2018) tuotta-
miseen liittyvän työtoiminnan kehittämiseen pyritään. Erilaisten sosiaaliturvana tai -palveluna 
tuotettavien suoritteiden suuren määrän vuoksi mainitsemme tässä vain ensimmäisenä esi-
merkkinä sosiaalialan TKI-toiminnassa mahdollisesti huomioitavaksi tulevista laeista ja 
muusta lainsäädännöstä Sosiaalihuoltolain (1301/2014), joka sisältää säännöksiä muun muassa 
hyvinvoinnin edistämisestä, sosiaalipalveluista, sosiaalihuollon toteuttamisesta ja palvelujen 
laadun varmistamisesta. Toisena esimerkkinä niistä mainitsemme Lain sosiaalihuollon ammat-
tihenkilöistä (817/2015), joka sisältää säännöksiä muun muassa siitä, keillä on oikeus toimia 
sosiaalihuollon ammattihenkilönä sekä miten heidän toimintaansa ohjataan ja valvotaan. Kol-
mantena esimerkkinä mainitsemme Valtioneuvoston asetuksen sosiaalihuollon ammattihenki-
löistä (153/2016), joka sisältää säännöksiä muun muassa nimikesuojatuista ammattinimik-
keistä ja niiden myöntämisen edellyttämästä koulutuksesta. sopeutumisajasta ja sille määrätyn 
valvojan velvollisuuksista, kelpoisuuskokeesta, ulkomailla tutkinnon suorittaneen tilapäisestä 
toimimisesta laillistettuna ammattihenkilönä ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvotte-
lukunnasta. Neljäntenä esimerkkinä mainitsemme Varhaiskasvatuslain (540/2018), joka sisäl-
tää säännöksiä varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä oikeudesta varhaiskas-
vatukseen, varhaiskasvatuksen suunnittelusta ja arvioinnista, henkilöstöstä ja sen kelpoisuus-
vaatimuksista sekä henkilöstön mitoituksesta, rakenteesta ja täydennyskoulutuksesta, salassa-
pidosta ja tietojen vaihdosta, yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatuksesta, hallinnosta ja 
valvonnasta, rahoituksesta ja asiakasmaksuista, oikeusturvakeinoista ja muutoksenhausta sekä 
varhaiskasvatuksen tietovarannosta. Näiden sosiaalialan työtoiminnan kannalta keskeisten ”pe-
ruslakien” lisäksi todettakoon, että sitä määrittävät esimerkiksi kaikki sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vastuualueiden eli hyvinvoinnin edistäminen, toimeentulo, vakuutusasiat, työelämä ja 
tasa-arvo (Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualueet n.d.) työtoimintaa koskevat lait, jotka 
tulee huomioida sosiaalialan TKI-toiminnassa sen mukaan, mitä työtoimintaa pyritään kehittä-
mään. 
Sosiaalialan TKI-toiminnassa huomioitavat sopimukset sekä viranomaisohjeet, -linjauk-
set ja -päätökset 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttamisessa pitää huomioida, kuinka ammattikorkeakoulujen 
tekemät valinnat, jotka liittyvät voimassa olevan ammattikorkeakoulujen toimintaa suoraan tai 
välillisesti säätelevän lainsäädännön toimeenpanoon ja valvontaan, kehittämisen valtakunnal-
listen painopisteiden määrittämiseen ja kehittämiseen myönnettävän rahoituksen hakemiseen, 
ja edellä mainittuihin liittyvät viranomaisohjeet, -linjaukset ja -päätökset määrittävät sitä, miten 
laajaa ja mihin suunnattua TKI-toimintaa ammattikorkeakoulut toteuttavat. Päätöksen siitä, 
kuinka suuren osan perusrahoituksestaan, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö kullekin ammat-
tikorkeakoululle ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin avulla jakaa huomioiden tällöin edus-
kunnan vuosittain talousarvion yhteydessä päättämän ammattikorkeakoulusektorille suunnatun 
perusrahoituksen kokonaismäärän, jokainen ammattikorkeakoulu tekee itsenäisesti. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ammattikorkeakouluille jakaman perusrahoituksen käytön suuntaamisesta 
omien strategisten valintojensa mukaisiin toimintoihin jokainen ammattikorkeakoulu päättää 
itsenäisesti. (Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli 2017 alkaen n.d.; Korkeakoulujen ja tiede-
laitosten … n.d.) Siten se, kuinka suuren osan perusrahoituksestaan ammattikorkeakoulut jy-
vittävät sosiaalialan TKI-toimintaan, riippuu niiden tekemistä strategisista valinnoista, joita 
määrittävät monet niiden toimintaa ohjaavat viranomaisohjeet, -linjaukset ja -päätökset.   
Edellä mainitsemiamme viranomaisohjeita annetaan sekä -linjauksia ja -päätöksiä tehdään 
muun muassa sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa parhaillaan toimeenpannaan eri lainsää-
däntöhankkeiden ja maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun lisäksi seuraavia sosiaalialan 
TKI-toiminnan toteuttamisen kannalta keskeisiä hallituksen kärkihankkeita: 1) Osatyökykyi-
sille tie työelämään (OTE), 2) Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoi-
suutta, 3) Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE), 4) Kehitetään ikäihmisten koti-
hoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O-kärkihanke) ja 5) Palvelut asiakas-
lähtöisiksi (Hankkeet ja säädösvalmistelu n.d.a). Edellä mainitsemiamme viranomaisohjeita 
annetaan sekä -linjauksia ja -päätöksiä tehdään myös opetus- ja kulttuuriministeriössä, jossa 
parhaillaan toimeenpannaan muun muassa seuraavia sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttamisen 
kannalta keskeisiä kärkihankkeita: 1) Nuorisotakuu, 2) Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, 3) 
Korkeakoulutuksen kehittäminen ja 4) Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyö (Hankkeet 
ja säädösvalmistelu n.d.b). Kolmantena esimerkkinä edellä mainitsemiamme viranomaisoh-
jeita antavasta sekä -linjauksia ja -päätöksiä tekevästä paikasta/viranomaisesta mainitsemme 
Valviran, jonka toimialasta on säädetty, että se ”on sosiaali- ja terveysministeriön alainen kes-
kusvirasto, joka edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin oikeusturvan toteutumista ja palvelu-
jen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä elinympäristön ja väestön terveysriskien hal-
lintaa.” Sen tehtävänä on ohjauksen ja valvonnan keinoin huolehtia sosiaali- ja terveystoimen 
lainsäädännön (mm. sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015), sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007), sosiaali-
huoltolain (1301/2014), yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011), kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) toteutumisesta. Lisäksi se ohjaa aluehallinto-
virastojen toimintakäytäntöjä siten, että koko maassa vallitsisivat yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- 
ja valvontakäytännöt. (Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (669/2008)); 
Valvira 2008.) 
Sosiaalialan TKI-toiminnassa huomioitavat Arenen, Tietosuojavaltuutetun, TENK:n, 
ETENE:n, Talentian, Valviran ja SOAMK:n linjaukset, suositukset ja kannanotot 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttamisessa pitää huomioida Ammattikorkeakoulujen rehtori-
neuvoston (Arene ry) korkeakoulutuksen kehittämisestä antamat lausunnot ja laatimat kannan-
otot, muu osallistuminen (korkeakoulu)poliittiseen keskusteluun ja siihen liittyvä julkaisutoi-
minta. Esimerkiksi Arenen selvitykset ja niihin sisältyvät toimenpide-ehdotukset tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevasta rakenteellisesta kehittämisestä AMK- ja ylempi 
AMK-tutkintotasoilla korostavat TKI-toiminnan linkittämistä opiskelijoiden opintosuorituk-
siin. Muun muassa raportissa Innovaatioita, kehittämistoimintaa … (2017) Arene ry toteaa pyr-
kivänsä nostamaan keskustelun ammattikorkeakoulujen toteuttamasta TKI-toiminnasta yhteis-
kunnallisine hyödyntämismahdollisuuksineen selkeämmin osaksi maassamme käytävää kor-
keakoulu- ja tiedepoliittista keskustelua. Raporttia varten tehdyn selvityksen mukaan ammat-
tikorkeakouluissa toteutettava tutkimustoiminta on ilmiöpohjaista ja tarveanalyyttistä perus-
tuen käyttäjien ja sidosryhmien tunnistamiin tiedon ja osaamisen tarpeisiin. (Emt., 8.) Raport-
tiaan Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus … (2016) varten tehdyn selvityksen tavoitteena 
Arene ry toteaa olleen ”tehdä näkyväksi ja kehittää YAMK-tutkintojen profiilia työelämäläh-
töisinä ylempinä korkeakoulututkintoina”. Raportissa kuvataan ylempien ammattikorkeakou-
lututkintojen linkittymistä ammattikorkeakoulukohtaisiin strategisiin painoaloihin ja yhteis-
kunnallisiin tarpeisiin. Tehdyn selvityksen mukaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 
ovat lunastaneet paikkansa suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä, mistä kertovat työelä-
män viestimät tarpeet ja opiskelijoiden palautteet. Raportin mukaan niistä on kehittynyt jous-
tava ja tehokas korkeakoulutuksen muoto työelämän osaamisen uudistamiseen ja elinikäisen 
oppimisen toteuttamiseen, vaikka myös kehittämisen tarpeita niissä onkin esimerkiksi koulu-
tuksen sisältöjen profiloinnin, osaamisen tunnettuuden ja tutkintojen tuottaman kelpoisuuden 
tunnustamisen osalta. Raportissa todetaan, että ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ni-
mikkeet olivat epäjohdonmukaisia ja että työ- ja elinkeinoelämä koki ne epäselviksi erityisesti 
monialaisten tutkintojen osalta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkintonimikkeitä 
tulisi raportin mukaan yhdenmukaistaa muotoon maisteri (AMK). (Emt., 3, 5.) 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttamisessa pitää huomioida monet sosiaalialan työtoimintaa 
ja ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa määrittävät muun muassa tietosuojaan ja sen turvaa-
miseen liittyvät eettiset lait, ohjeet, suositukset ja kannanotot. Sen toteuttamisessa pitää huo-
mioida ensinnäkin vallitseva tietosuojalainsäädäntö, jonka tarkoituksena on turvata jokaisen 
oikeus henkilötietojensa suojaan. Perusoikeuksiin kuuluva tietosuoja turvaa rekisteröidyn oi-
keuksien ja vapauksien toteutumisen, kun hänen henkilötietojaan käsitellään. Tietosuojaa kos-
kevilla säädöksillä pyritään osoittamaan, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan 
käsitellä. (Ks. Tietosuoja n.d.) Toiseksi sen toteuttamisessa pitää huomioida Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan (TENK) eettiset ohjeet ja suositukset (ks. Ohjeet ja aineistot n.d.). Kolman-
neksi sen toteuttamisessa pitää huomioida Arene ry:n eettiset ohjeet, joiden laatimisessa on 
huomioitu, mitä TKI-toiminta ja siihen integroitujen opintosuoritusten tekeminen on ammatti-
korkeakoulututkintoa (AMK & ylempi AMK) suorittavien opiskelijoiden näkökulmasta. (Am-
mattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset … 2018). Neljänneksi sen toteuttamisessa pitää 
huomioida Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) esit-
tämät kannanotot, kun se käsittelee periaatteelliselta kannalta sosiaali- ja terveysalaan sekä po-
tilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä (ks. esim. Etiikan tila sosiaali- … 
2012). Viidenneksi sen toteuttamisessa pitää huomioida Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontaviraston (Valvira) tekemät päätökset ja linjaukset sekä antamat ohjeet, kun se valvoo so-
siaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asi-
anmukaisuutta, myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaa aluehallin-
tovirastoja tavoitteena yhdenmukaiset lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt koko maassa (Val-
vira 2008). Kuudenneksi sen toteuttamisessa pitää huomioida Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentia ry:n eettiset kannanontot. Niitä ovat esimerkiksi sen ammattieettisen 
lautakunnan laatima Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet ja periaatteet -opas (Arki, ar-
vot ja etiikka 2017) ja valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu sosiaalialan ammattilaisen eetti-
nen vala (ks. Liite 1 Ammattieettinen vala n.d.). Seitsemänneksi sen toteuttamisessa pitää huo-
mioida näkemykset, joita Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto (n.d.) on esittänyt määri-
tellessään osana sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetensseja myös Eettinen osaa-
minen -kompetenssin, jonka mukaista sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneen eettisen 
osaamisen pitää olla (ks. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit 2016), ja kat-
soessaan, että sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut opiskelija on laajentanut ja sy-
ventänyt aiemmin hankkimaansa eettistä osaamistaan niin sosiaalialan työtoimintaan osallistu-
essaan kuin ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja suorittaessaan (ks. Sosionomi 
(ylempi AMK) -tutkintokompetenssit 2010). Verkosto on näin toimiessaan katsonut, että eet-
tiset kysymykset kuuluvat sosiaalialan ydinosaamiseen, jonka oppimisen pitää olla keskiössä 
jo sosionomi (AMK) -tutkintoon kuuluvissa opinnoissa ja jota sosionomi (ylempi AMK) -tut-
kintoa suorittavien tulee opintoja suorittaessaan syventää ja laajentaa (Rouhiainen-Valo ym. 
2010, 23–26). 
Sosiaalialan TKI-toiminnassa huomioitavat oppilaitoskohtaiset ohjeet ja päätökset 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttamisessa pitää huomioida ammattikorkeakoulujen tutkinto-
säännöt, joissa linjataan Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista (1129/2014) poh-
jalta joko välillisesti tai välittömästi se osaaminen, jonka AMK- tai ylempi AMK-tutkintoja 
suorittavien tulee saavuttaa. Esimerkiksi Lapin AMK:n tutkintosäännön (2017, 11) mukaan 
Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa 
opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä 
käytännön asiantuntijatehtävässä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opin-
näytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimus-
tietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaise-
miseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. 
Opinnäytetyön tulee liittyä koulutuksen keskeisiin sisältöihin ja alan ammattikäy-
täntöihin. Se voi olla myös osa yksi- tai monialaista ryhmätyönä tehtävää projektia 
tai tutkimusta, jolloin on kuitenkin voitava osoittaa kunkin opiskelijan itsenäinen 
panos opinnäytetyöstä. Opinnäytetyön tulee osoittaa perehtyneisyyttä opinnäyte-
työn aihepiiriin sekä valmiutta tarvittavien tutkimus- ja kehittämismenetelmien hal-
lintaan ja ammatilliseen viestintään.”  
Kun eri ammattikorkeakoulut toteuttavat sosiaalialan TKI-toimintaa, pitää niissä huomioida 
muun muassa kunkin ammattikorkeakoulun tutkinto- ja arviointosääntöjen sekä opinnäytetyö-
ohjeiston lisäksi jo edellä mainitsemamme Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston (n.d.) 
linjaukset. Niillä tämä 21 ammattikorkeakoulun muodostama sosiaalialan koulutuksen, kehit-
tämisen ja vaikuttamisen verkosto, jonka kiinteä kumppani on Ammattikorkeakoulujen rehto-
rineuvosto Arene ry:n sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan kehittämisryhmä, pyrkii ammattikor-
keakoulujen itsenäisyyden huomioiden yhtenäistämään niissä järjestettävää sosiaalialan kou-
lutusta siten, että niiden oppitavoitteet ja osaamisvaatimukset olisivat yhteismitallisia. Tähän 
verkosto on pyrkinyt muun muassa, kun se on laatinut sosionomi AMK -tutkinnon ja sosionomi 
ylempi AMK –tutkinnon kompetenssit. Kuten jo aiemmin totesimme, on näiden kompetenssien 
määrittelyjen taustalla jatkumoajattelu, jonka mukaan opiskelijan AMK-tutkintoa suorittaes-
saan hankkimien kompetenssien tulee sekä syventyä että laajentua, kun hän suorittaa ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa. Tämä pätee etenkin TKI-kompetenssien hallitsemisen kohdalla. 
Vaikka eri ammattikorkeakouluissa järjestettävän TKI-opetuksen laajuudet ja sisällöt varioivat 
esimerkiksi kunkin ammattikorkeakoulun strategisten painoalojen ja TKI-toiminnan kärkien 
mukaan (Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja … 2017, 49–52), tulee esimerkiksi niissä sosio-
nomi (AMK) tai sosionomi (ylempi AMK) -tutkintoja suorittaneiden TKI-osaamisen vastata 
verkoston määrittämien TKI-kompetenssien mukaista osaamista. (Sosiaalialan ammattikorkea-
kouluverkosto n.d.; Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit 2016; Sosionomi 
(ylempi AMK) -tutkintokompetenssit 2010.) Tämä on tarpeen huomata myös, kun opiskelijoi-
den opetusta integroidaan ammattikorkeakoulujen toteuttamaan sosiaalialan TKI-toimintaan. 
 
Sosiaalialan TKI-toimintaa toteuttavien kvalifikationaaliset reunaehdot 
Perustan sille, millaista sosiaalialan TKI-toimintaa ammattikorkeakoulut voivat toteuttaa, muo-
dostaa niiden sosiaalialan koulutuksesta vastaavan opetus- ja TKI-henkilöstön sekä työelämää 
edustavien yhteistyökumppaneiden henkilöstön kvalifikaatiot, joita täydentää erilaisine osaa-
misineen ja opintosuoritustavoitteineen TKI-toiminnassa mukana olevien sosionomi (AMK & 
ylempi AMK) -tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kvalifikaatiot. Ammattikorkeakoulujen to-
teuttamaan sosiaalialan TKI-toimintaan osallistuvien intressitahojen kvalifikaatioiden toimija-
kohtaisessa painottumisessa voidaan lähteä siitä, että työelämää edustavien yhteistyökumppa-
neiden kvalifikaatioiden tulisi painottua etenkin sosiaalialan ilmiöperustaisiin, työmene-
telmä- ja verkostokvalifikaatioihin, koska heidän tulisi osata kehittää omaa työtoimintaansa. 
Sosiaalialan koulutuksesta vastaavan ammattikorkeakoulujen opetus- ja TKI-henkilöstön kva-
lifikaatioiden tulisi puolestaan painottua etenkin sosiaalialan ilmiöperustaisiin ja tutkimus-
menetelmäkvalifikaatioihin, koska heidän tulisi osata asettaa hyviä mitä-, miten- ja miksi-
kysymyksiä, jotta sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän tai sen osan muodostavan turva- tai pal-
velusuoritteen tuottamisen kehittäminen ja innovoiminen perustuvat sosiaalialalla tehtävän 
työtoiminnan ymmärtämisen kannalta keskeisten sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisten tutkimus-
ten teossa käytettävien tutkimusmenetelmien ja tutkimustulosten soveltamiseen. Sosionomi 
(AMK & ylempi AMK) -tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kvalifikaatioiden tulisi painottua 
tutkimus- ja työmenetelmäkvalifikaatioihin, koska heidän tulee voida suorittaa opintoihinsa 
kuuluvia opintojaksoja integroimalla niiden suorittaminen ammattikorkeakoulujen TKI-toi-
minnan toteuttamiseen. (Kuvio 2) 
 Kuvio 2. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen TKI-toiminnan intressitahot. 
Sosiaalialan työtoiminnan keskiössä ovat asiakas ja hänen palvelutarpeensa, mikä heijastuu 
myös sosiaalialan koulutukseen. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen TKI-kvalifikaatioita 
määrittävät sosiaalialan työtoiminnan luonne, ammattikorkeakoulututkinnoille asetetut lain-
säädännölliset tavoitteet ja sosiaalialan AMK-verkoston hyväksymät sosiaalialan korkeakou-
lutuksena järjestettävän sosionomi (AMK & ylempi AMK) -tutkintojen kompetenssit. Sosiaali- 
samoin kuin terveysalan työtoiminnan kehittämisen tulee perustua muun muassa valtakunnal-
lisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) eettisten suositusten mukaan 
eettisesti kestäviin päätöksiin, jotka ovat realistisessa suhteessa todellisuuteen ja sen voimava-
roihin. Etiikan ei saa olla liian vaativaa, vaikka sen ei saa olla myöskään liian vähän vaativaa. 
Tärkeää on kiinnittää huomio siihen, ettei työtoiminnan eettisyyteen vetoaminen johtaisi eri 
ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden ammatilliseen eristäytymiseen ja jäykkiin, yhteis-
työtä estäviin rakenteisiin. (Sosiaali- ja terveysalan … 2011, 32.) Sosiaalialan TKI-toiminnassa 
tähän tulee kiinnittää riittävä huomio, jotta TKI-hankkeiden toteutuminen on mahdollista rik-
komatta sosiaalialan työtoimintaa ja TKI-toimintaa koskevia eettisiä suosituksia ja tietosuoja-
lainsäädännön vaatimuksia. Hyvän käytännön ohjeen eettisyyden arvioimiseen tarjoaa sosiaa-
lialan AMK-verkoston hyväksymiin sosionomi AMK-tutkinnon kompetensseihin kuuluvan 
Sosiaalialan eettinen osaaminen -kompetenssin määrittely. Sen mukaan sosionomi (AMK) 
-tutkinnon suorittaneen pitää osata toimia ihmis- ja perusoikeussäädösten, sosiaalialan arvojen 
ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti, ymmärtää oman ihmiskäsityksensä ja arvomaail-
mansa merkityksen asiakastyössä, osata toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa eettisesti 
perustellusti, osata edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä osata asettua yhteiskunnalli-
selta asemaltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden ja ryhmien puolelle (Sosiaalialan 
ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit 2016). Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorit-
taneen eettisen kompetenssin määrittely perustuu siihen, että hänen eettisen ajattelunsa olete-
taan olevan syvempää kuin sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneella, sillä hänen sosiaa-
lialaspesifi osaamisensa on lisääntynyt sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti eettisten kysy-
mysten muodostaessa sosiaalialan työtoiminnan perustan, minkä vuoksi on tärkeää, että niiden 
oppinen on keskiössä jo sosionomi (AMK) -tutkintoa suorittavia koulutettaessa (Rouhiainen-
Valo ym. 2010, 23–26). 
Sosiaalialan ilmiöperustaiset kvalifikaatiot 
Sosiaalialan TKI-toimintaa toteutettaessa on tärkeää ymmärtää, mitä ja miksi kehitetään, kun 
kehitetään sosiaalialan työtoimintaa, mikä korostaa sosiaalialan ilmiöperustaisten kvalifikaati-
oiden hallitsemisen merkitystä. Sosiaalialan työtoiminta tuottaa sosiaaliturvaa ja -palvelua niitä 
tarvitsevalle, mikä voi tapahtua esimerkiksi welfare mix -mallin mukaisesti niin, että turva- tai 
palvelusuoritteesta vastaa julkiseen, kolmanteen tai yksityisen sektoriin kuuluvan toimijan pal-
veluksessa oleva työntekijä tai vapaaehtoistyötä tekevä ihminen, joiden on huomioitava 2010-
luvulla yhä tiedostetummin myös kestävän kehityksen periaatteet ja globalisaatio (Helne, Hir-
vilammi & Laatu 2012; Koskiaho 2014; Kestävän kehityksen ja … 2017). Jos edellä mainittu 
suoritteesta vastaava toimii sosiaalihuollon ammattihenkilön oikeuksia vaativassa tehtävässä, 
tulee hänen täyttää, mitä Laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) on säädetty 
muun muassa eri ammattihenkilöiltä edellytetystä koulutuksesta. Sosiaalialan työtoiminnan 
moninaisuutta kuvaa hyvin esimerkiksi sosiaalityötä koskeva luonnehdinta, jonka mukaan (so-
siaali)palvelujärjestelmä on samaan aikaan työn 1) kohde, 2) menetelmä ja 3) konteksti (ks. 
Kröger 2004), mikä pätee myös muihin sosiaalialan töihin.  
Sosiaalialan työtoiminnan ymmärtämisessä voidaan soveltaa muun muassa ikäryhmälähtöistä 
(esim. lapsi-, nuoriso-, aikuis- tai vanhustyö); kohde-, ongelma- tai asiakasryhmälähtöistä 
(esim. maahanmuuttaja-, päihde- tai vammaistyö); organisaatiolähtöistä (esim. koulussa, ter-
veydenhuollossa tai vankeinhoidossa tehtävä työ) ja työorientaatiolähtöistä (esim. kansainvä-
linen, kuntouttava tai yhteisötyö) lähestymistapaa. Sosiaalialan eri osa-alueiden työtoimintojen 
erityspiirteitä ymmärtävä tarkastelu edellyttää osa-aluekohtaisten teoretisointien hallintaa, 
mikä on tarpeen muun muassa palveluja uudistaessa. Esimerkiksi lapsisosiaalityö perustuu 
usein kehityspsykologisen ja vanhussosiaalityö sosiaaligerontologisen näkökulman soveltami-
seen työtä tehtäessä ja sitä tutkittaessa. (ks. Rissanen & Rajavaara 2017, 77–81.) 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttaminen edellyttää, että AMK-henkilöstöllä ja -opiskelijoilla 
sekä työelämän edustajilla on riittävät ilmiöperustaiset kvalifikaatiot, jotta he kaikki ymmärtä-
vät, mitä ja miksi kehitetään. Ilmiöperustaiset kvalifikaatiot hallitsevina avainosaajina voidaan 
tällöin olettaa toimivan ensinnäkin sosiaalialan AMK-opetushenkilöstön, koska se vastaa sosi-
aalialan opetuksesta ja opettamaansa alaa koskevan kansallisen ja kansainvälisen keskustelun 
seuraamisesta. Toiseksi ilmiöperustaiset kvalifikaatiot hallitsevina avainosaajina voidaan olet-
taa toimivan työelämän edustajien, koska he työskentelevät kehitettävän sosiaalialan työtoi-
minnan toteuttajina. Opiskelijat voivat toimia ilmiöperustaiset kvalifikaatiot hallitsevina osaa-
jina sen mukaisesti, kuinka laajasti he ovat perehtyneet sosiaalialaan ja sen eri ilmiökokonai-
suuksiin opintoja suorittaessaan ja syventäneet osaamistaan TKI-toiminnan kohteena olevasta 
ilmiökokonaisuudesta esimerkiksi vastaavaan kokonaisuuteen kohdistuneisiin TKI-hankkei-
siin aiemmin osallistumalla, harjoitteluissaan tai siihen muuten joko osana opintojaan tai ns. 
omalla ajallaan perehtymällä (esim. vapaaehtoistyö). 
Sosiaalialan AMK-verkoston hyväksymät sosionomi (AMK & ylempi AMK) -tutkintojen 
kompetenssit osoittavat verkoston pitävän tärkeänä, että sosiaalialan koulutusohjelmista val-
mistuvilla on hyvät sosiaalialan ilmiöperustaiset kvalifikaatiot (Sosiaalialan ammattikorkea-
koulutuksen kompetenssit 2016; Sosionomi (ylempi AMK) -tutkintokompetenssit 2010). Eten-
kin Taulukossa 1 esittämiimme kolmeen kompetenssiin kuuluvien osaamisten määrittelyssä on 
kyse sosiaalialan työtoiminnan ilmiöperustaisten kvalifikaatioiden hallitsemiseen liittyvästä 
osaamisesta. 
 
Taulukko 1.  Sosiaalialan ilmiöperustaiset kvalifikaatiot suhteessa sosionomi (AMK & ylempi AMK) -
tutkintojen kompetensseihin. 
Asiakastyön osaaminen 
-kompetenssi 
Sosionomi (AMK)  
 ”osaa luoda ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä arvioida asi-
akkaan palvelutarpeita 
 osaa tukea yksilöiden kasvua ja kehitystä sekä perheiden arkea ja perheen-
jäsenten keskinäisiä suhteita 
 osaa osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin 
 tunnistaa hyvinvoinnin suojaavia- ja riskitekijöitä sekä osaa soveltaa ennalta 
ehkäisevän työn ja varhaisen tukemisen näkökulmia 
 osaa tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja osallisuutta tukien ohjata asiakkaita, 
asiakasryhmiä ja yhteisöjä 
 osaa soveltaa ja arvioida asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetel-
miä 
 osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja moninaisuutta tukien asiakastyössä sekä 
edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua 
 osaa tehdä ohjaustyötä erilaisissa sähköisissä toimintaympäristöissä ja ohjata 
asiakkaita e-Palvelujen käytössä 
 osaa arvioida asiakastyötä ja dokumentoida sitä asiakaslähtöisesti” 
Sosiaalialan asiantunti-
juusosaaminen -kompe-
tenssi 
Sosionomi (ylempi AMK)  
 ”osaa kriittisesti analysoida yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia sekä en-
nakoida niiden sosiaalisia vaikutuksia 
 osaa suunnitella, johtaa ja arvioida asiakasprosesseja sekä tehdä niiden vai-
kutuksista kokonaisarviointia 
 kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijateh-
tävissä” 
 
Jokaisen sosiaalialan koulutusta järjestävän ammattikorkeakoulun on hyvä pohtia, millä tavalla 
niissä toteutettavassa TKI-toiminnassa huomioidaan sosiaalialan työtoiminnan ja niiden kehit-
tämiseen pyrkivän TKI-toiminnan ymmärtämisen kannalta tärkeät ilmiöperustaiset kvalifikaa-
tiot TKI-toiminnan tavoitteiden saavuttamisen ja opiskelijoiden niissä suorittamiksi tarkoitet-
tujen opintojen mahdollistumisen näkökulmasta. Niiden on siten pohdittava: 
 Miten sosiaalialan ilmiöperustaisuus huomioidaan AMK:n strategioissa?6 
 Miten sosiaalialan ilmiöperustaisuus huomioidaan AMK:n yhteisissä TKI-toiminnan 
painopistealueissa?7 
 Miten sosiaalialan ilmiöperustaisuus huomioidaan AMK:n sosiaalialan TKI-toimin-
nan painopistealueissa?8 
 Miten sosiaalialan työtoiminnan ja sen kehittämiseen pyrkivän TKI-toiminnan ymmär-
tämisen kannalta tärkeät ilmiöperustaiset kvalifikaatiot huomioidaan AMK:n TKI-toi-
minnassa yleensä? 
 Miten sosiaalialan työtoiminnan ja sen kehittämiseen pyrkivän TKI-toiminnan ymmär-
tämisen kannalta tärkeät ilmiöperustaiset kvalifikaatiot huomioidaan AMK:n TKI-toi-
minnassa hankekohtaisesti? 
 Miten potentiaalisista kandidaateista etsitään TKI-hankekohtaiset työelämän yhteistyö-
kumppanit? 
                                                          
6  Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja tutkimusta. Kaikki kirjaimet käyttöön ammattikorkeakoulujen TKI-toi-
minnassa 2017. 
7  Innovaatioita, kehittämistoimintaa ja tutkimusta. Kaikki kirjaimet käyttöön ammattikorkeakoulujen TKI-toi-
minnassa 2017. 
8  Ks. tark. Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaa-
tiona 2016; Sosionomi tuottaa hyvinvointia läpi elämänkaaren. Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutok-
sen edistäjänä 2017. 
 Miten potentiaalisista kandidaateista rekrytoidaan TKI-hankekohtaisesti 
o AMK-henkilöstöön kuuluvat hanketoteuttajat? 
o erilaisia opintojaksoja suorittavat sosiaalialan ja mahdolliset muun koulutusalan 
AMK-opiskelijat? 
 
Sosiaalialan tutkimusmenetelmäkvalifikaatiot 
Sosiaalialan TKI-toimintaa toteutettaessa on tärkeää osata arvioida, mitä tutkimusstrategioita 
ja -menetelmiä siinä milloinkin on mahdollista hyödyntää ja mitä haasteita muun muassa wel-
fare mix -mallin mukainen sosiaaliturvan ja -palvelun tuottaminen niiden hyödyntämiselle aset-
taa, mikä korostaa sosiaalialan tutkimusmenetelmäkvalifikaatioiden hallitsemisen merkitystä. 
Sosiaaliturvaa tai -palvelua tuottavat toimijat tarvitsevat tutkittua tietoa esimerkiksi sosiaalitur-
van tai -palvelun tuottamiseen liittyviä suoritteita saavien tai käyttävien asiakkaiden tarpeista 
ja tyytyväisyydestä niihin, jotta he voisivat vastata asiakkaiden esittämiin työtoiminnan kehit-
tämistarpeisiin. Siksi on tärkeää osata tehdä esimerkiksi tyytyväisyys- ja palvelutarvekyselyjä 
niin, että erilaiset kyselyn kohderyhmään kuuluvat voivat niihin vastata, mikä puolestaan edel-
lyttää esimerkiksi postitse lähetettävän kirje- ja internetperustaisen verkkokyselyn hyvien ja 
huonojen puolien arvioimista (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013), tai osata tulkita erilaisia 
tilastoja mahdollisten uusien palvelu- ja kehittämistarpeiden havaitsemiseksi (Simpura & Mel-
kas 2013). Etenkin sensitiivisten, arkojen tai uusien, vasta kehkeytymässä olevien ilmiöiden 
tutkimisessa tarvitaan usein erilaisten haastattelujen tekemisen taitoja (Ruusuvuori & Tiittula 
2015). Jos työtoiminnan kehittämisessä katsotaan olevan tarpeen hyödyntää esimerkiksi moni-
tahoarviointiin perustuvaa tutkimusasetelmaa, pitää siinä kerätä tutkimusaineistoja kehitettävää 
työtoimintaa eri näkökulmista tarkastelevilta tahoilta (esim. palvelun käyttäjiltä ja tuottajilta) 
erilaisia aineistotriangulatiivisia tiedonkeruumenetelmiä hyödyntäen (Vartiainen 2007; Viina-
mäki 2007). Jos sen kehittämisessä katsotaan olevan tarpeen hyödyntää toimintatutkimusta tai 
jotain sen periaatteita soveltavaa tutkimusotetta kuten kehittävää työntutkimusta (Engeström 
2004; Saari 2009), on siinä osattava murtaa samoin kuin sosiaalialan käytäntötutkimuksessa 
tutkijoiden ja tutkittavien väliset ns. perinteiset rajat (ks. Saari, Viinamäki & Antikainen 2014; 
Satka ym. 2016a; Riel 2018). Kun toiminta- tai käytäntötutkimuksen ideoiden hyödyntämiseen 
perustuvia tutkimusstrategioita sovelletaan sosiaalialan työtoiminnan kehittämiseen, pyritään 
usein hyödyntämään myös erilaisia sosiaalialan työmenetelmiä, jotta kehittämisessä saataisiin 
hyödynnettyä optimaalisesti esimerkiksi työntekijöiden tai asiakkaiden ns. kokemusasiantunti-
juutta (ks. Satka ym. 2016a).  
Sosiaalialan tutkimusmenetelmäkvalifikaatioiden hallitsemisen ydin on se, että TKI-toimintaa 
toteuttavat osaavat vastata metodologisiin miten-kysymyksiin, missä he voivat hyödyntää 
muun muassa yhteiskuntatieteellisisiä metodikirjallisuuskatsauksia (esim. Raunio 2010; 
Luoma 2015) ja tiedon tuottamiseen tai tutkimusmenetelmiin tai niihin molempiin keskittynei-
den organisaatioiden www-sivuja ja julkaisuja (Tilastokeskus 2018; Yhteiskuntatieteellinen 
tietoarkisto 2018). 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttaminen edellyttää, että AMK-henkilöstöllä ja -opiskelijoilla 
sekä työelämän edustajilla on myös riittävät tutkimusmenetelmäkvalifikaatiot, jotta jokainen 
heistä ymmärtää, miten voidaan kehittää sitä, mitä halutaan kehittää. Tutkimusmenetelmäkva-
lifikaatiot hallitsevina avainosaajina voidaan tällöin olettaa toimivan sosiaalialan AMK-ope-
tushenkilöstön, koska se vastaa tutkimusmenetelmäopetuksesta, mihin liittyy kiinteästi kansal-
lisen ja kansainvälisen TKI-keskustelun seuraaminen ja TKI-hankkeiden toteuttamiseen osal-
listuminen. Toiseksi tutkimusmenetelmäkvalifikaatiot hallitsevina avainosaajina voidaan olet-
taa toimivan ainakin osan työelämän edustajista, mutta heidän kohdallaan osaamisessa on to-
dennäköisesti suurta vaihtelua, koska osalla heistä voi olla sosiaalialan toimintaresurssien niuk-
kuuden vuoksi vain vähän mahdollisuuksia seurata sosiaalialan työtoiminnan kehittämistä ja 
kehittää siinä tarvittavaa tutkimusmenetelmäosaamistaan. Opiskelijat voivat toimia tutkimus-
menetelmäkvalifikaatiot hallitsevina osaajina sen mukaisesti, kuinka laajasti he ovat perehty-
neet sosiaalialan TKI-toimintaan ja siinä käytettäviin TKI-menetelmiin opintoja suorittaessaan 
ja voineet syventää TKI-osaamistaan esimerkiksi TKI-toimintaan aiemmin osallistumalla, har-
joitteluissaan tai siihen muuten joko osana opintojaan tai ns. omalla ajallaan perehtymällä. Läh-
tökohtaisesti heidän osallistumisensa TKI-toimintaan on ongelmatonta, koska heidän ajatellaan 
syventävän ja laajentavan TKI-hankkeissa tutkimusmenetelmäosaamistaan. 
Sosiaalialan AMK-verkoston hyväksymät sosionomi (AMK & ylempi AMK) -tutkintojen 
kompetenssit osoittavat verkoston pitävän tärkeänä, että sosiaalialan koulutusohjelmista val-
mistuvilla on riittävät sosiaalialan tutkimusmenetelmäkvalifikaatiot (Sosiaalialan ammattikor-
keakoulutuksen kompetenssit 2016; Sosionomi (ylempi AMK) -tutkintokompetenssit 2010). 
Etenkin Taulukossa 2 esittämiimme kahteen kompetenssiin kuuluvien osaamisten määritte-
lyssä on kyse sosiaalialan työtoiminnan tutkimusmenetelmäkvalifikaatioiden hallitsemiseen 
liittyvästä osaamisesta. 
Taulukko 2. Sosiaalialan tutkimusmenetelmäkvalifikaatiot suhteessa sosionomi (AMK & ylempi 
AMK) -tutkintojen kompetensseihin. 
Tutkimuksellinen kehit-
tämis- ja innovaatio -
osaaminen -kompe-
tenssi 
Sosionomi (AMK)  
 ”kykenee innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan 
kehittämisessä 
 osaa kehittää kumppanuuslähtöisesti asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä 
sekä palveluprosesseja 
 osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehittämishankkeita 
 osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä toimintakäytäntöjen kehittä-
miseksi 
 osaa tuottaa ja arvioida tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi 
 osaa toimia tutkimus- ja kehittämistyön eettisten periaatteiden ja ohjeiden mu-
kaisesti” 
Tutkimuksellinen kehit-
tämisosaaminen -kom-
petenssi 
Sosionomi (ylempi AMK)  
 ”osaa kriittisesti arvioida TKI-toiminnan intressilähtökohtia ja ymmärtää eetti-
syyden merkityksen toiminnassa 
 hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä osaa kehittää sosiaalialan 
työtä käytäntölähtöisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen 
 osaa kehittää toimintaansa ja sosiaalialan käytäntöjä kokemustietoa reflektoi-
den ja kansalaisia osallistaen  
 osaa innovoida, valmistella ja johtaa projekteja sekä arvioida niiden prosessia 
ja vaikuttavuutta” 
 
Jokaisen sosiaalialan koulutusta järjestävän ammattikorkeakoulun on hyvä pohtia, millä tavalla 
niissä toteutettavassa TKI-toiminnassa huomioidaan sosiaalialan työtoiminnan kehittämiseen 
pyrkivän TKI-toiminnan ymmärtämisen kannalta keskeiset tutkimusmenetelmäkvalifikaatiot 
sekä TKI-toiminnan tavoitteiden saavuttamisen että opiskelijoiden niissä suorittamiksi tarkoi-
tettujen opintojen mahdollistumisen näkökulmasta. Niiden on siten pohdittava: 
 Miten sosiaalialan työtoiminnan ja sen kehittämiseen pyrkivän TKI-toiminnan ymmär-
tämisen kannalta keskeiset tutkimusmenetelmäkvalifikaatiot huomioidaan AMK:n 
TKI-toiminnassa yleensä? 
 Miten sosiaalialan työtoiminnan ja sen kehittämiseen pyrkivän TKI-toiminnan ymmär-
tämisen kannalta keskeiset tutkimusmenetelmäkvalifikaatiot huomioidaan AMK:n 
TKI-toiminnassa hankekohtaisesti? 
 
Sosiaalialan työmenetelmäkvalifikaatiot 
Sosiaalialan TKI-toimintaa toteutettaessa on tärkeää ymmärtää, mikä rooli työmenetelmillä on 
kulloinkin kehittävän sosiaalialan työtoiminnan toteuttamisessa. Esimerkiksi riittävän moni-
puolisen asiakastyömenetelmien hallinnan on todettu mahdollistavan relevantin tilannekohtai-
sen teoreettiseen viitekehykseen perustuvan työorientaation soveltamisen sosiaalitoimen työ-
toimintaa kuuluvissa asiakaspalvelutilanteissa (Pohjola & Laitinen 2010; Helminen 2014; 
Satka ym. 2016). Sosiaalialan työtoiminnassa käytettävät työmenetelmät kuitenkin eriytyvät 
muun muassa sen mukaan, keitä ovat asiakkaat tai asiakasryhmät tai mitä ovat ilmiöt, joihin 
työtoiminnalla pyritään vaikuttamaan. Sosiaalialalla töitä tekevät käyttävät monenlaisia esi-
merkiksi asiakasryhmä-, ongelma-, organisaatio- tai työorientaatiolähtöisiä työmenetelmiä. 
Joskus sosiaalialan työtoiminnassa katsotaan olevan tarvetta käyttää yhtä tai useampaa yksilö-
, ryhmä- tai yhteisötasoista osallistavaa ja valtaistavaa työmenetelmää, joille on luonteen-
omaista asiakkaiden osallistaminen ja voimavaraistaminen (tai valtaistaminen) oman tilan-
teensa ratkaisijoiksi (ks. esim. Jouttimäki, Kangas & Saurama 2011). Sosiaalialan työtoimin-
noissa käytettävien työmenetelmien runsauden vuoksi niiden asiantunteva käyttäminen edel-
lyttää kriittisen tarveanalyysin tekemistä siitä, mitkä menetelmät ovat milloinkin toimivia. 
Myös sen ymmärtäminen on tärkeää, että osa työmenetelmistä soveltuu muita paremmin käy-
tettäväksi esimerkiksi kehittämisessä tarvittavana arviointimenetelmänä. Muun muassa osallis-
tavien työmenetelmien käyttäminen voi olla asiakas-, palvelu-, alue-, tai tulevaisuusorientoi-
tunutta, mikä vaikuttaa niiden soveltamiseen (Halttunen-Sommardahl n.d.) Esimerkiksi yhteis-
kehittämistä ja osallistamista (Yhteiskehittäminen ja osallistaminen 2018), osallistavia arvi-
ointimenetelmiä (Osallistavat arviointimenetelmät n.d.) ja toiminnallisia menetelmiä (Heiska-
nen & Hiisijärvi n.d.) voi käyttää, kun selvitetään sosiaaliturvaa tai -palvelua käyttävien asiak-
kaiden hyvinvointivajeita ja etsitään keinoja, joilla niitä voidaan poistaa. Sosiaalialan työtoi-
minnan, kuten siihen kuuluvien asiakaspalvelutilanteiden ja siten myös niiden kehittämisen 
kannalta, on korostettu olevan tärkeää, että asiakkailla on aktiivinen kokemusasiantuntijan 
rooli, jotta he ovat osallisia heitä koskevien asioiden käsittelyssä ja niihin liittyvien päätösten 
tekemisessä (Palsanen & Kääriäinen 2016, 184–205). Etenkin toimintatutkimusta soveltavissa 
työn kehittämiseen pyrkivissä tutkimusotteissa kokemusasiantuntijuuden on todettu olevan 
merkittävä kehittämisen voimavara (ks. Saari 2007; Saari 2009), jota myös sosiaalialan TKI-
toiminnassa tulee osata hyödyntää. 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttaminen edellyttää, että AMK-henkilöstöllä ja -opiskelijoilla 
sekä työelämän edustajilla on myös riittävät työmenetelmäkvalifikaatiot, jotta he kaikki ym-
märtävät, mitä työmenetelmiä ja miten niitä kehittämisessä voidaan käyttää. Työmenetel-
mäkvalifikaatiot hallitsevina avainosaajina voidaan tällöin olettaa toimivan sosiaalialan AMK-
opetushenkilöstön, koska se vastaa työmenetelmäopetuksesta, mihin liittyy kiinteästi kansalli-
sen ja kansainvälisen työmenetelmien kehittämisen ja niistä käytävän keskustelun seuraaminen 
ja TKI-hankkeiden toteuttamiseen osallistuminen. Toiseksi työmenetelmäkvalifikaatiot hallit-
sevina avainosaajina voidaan olettaa toimivan työelämän edustajien, jotka käyttävät kehitettä-
vän työtoiminnan toteuttamisessa niitä työmenetelmiä, jotka he itse tai muut ovat arvioineet 
toimiviksi työmenetelmiksi. Opiskelijat voivat toimia työmenetelmäkvalifikaatiot hallitsevina 
osaajina sen mukaisesti, kuinka laajasti he ovat perehtyneet sosiaalialan työtoimintaan ja siinä 
käytettäviin työmenetelmiin opintoja suorittaessaan ja voineet syventää niihin liittyvää osaa-
mistaan esimerkiksi TKI-toimintaan aiemmin osallistumalla, harjoitteluissaan tai siihen muu-
ten joko osana opintojaan tai ns. omalla ajallaan perehtymällä. Lähtökohtaisesti heidän osallis-
tumisensa TKI-toimintaan on ongelmatonta, koska heidän ajatellaan voivan syventää ja laajen-
taa TKI-hankkeissa myös työmenetelmäosaamistaan. 
Sosiaalialan AMK-verkoston hyväksymät sosionomi (AMK & ylempi AMK) -tutkintojen 
kompetenssit osoittavat verkoston pitävän tärkeänä, että sosiaalialan koulutusohjelmista val-
mistuvilla on riittävät sosiaalialan työmenetelmäkvalifikaatiot (Sosiaalialan ammattikorkea-
koulutuksen kompetenssit 2016; Sosionomi (ylempi AMK) -tutkintokompetenssit 2010). Eten-
kin Taulukossa 3 esittämiimme kahteen kompetenssiin kuuluvien osaamisten määrittelyssä on 
kyse sosiaalialan työtoiminnan työmenetelmäkvalifikaatioiden hallitsemiseen liittyvästä osaa-
misesta. 
 
Taulukko 3.  Sosiaalialan työmenetelmäkvalifikaatiot suhteessa sosionomi (AMK & ylempi AMK) -
tutkintojen kompetensseihin. 
Kriittinen ja osallistava 
yhteiskuntaosaaminen -
kompetenssi 
Sosionomi (AMK)  
 ”kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon 
 osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia 
kansallisia ja globaaleja rakenteita ja prosesseja sekä ehkäistä syrjäytymistä 
 kykenee puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevien ja vaiennet-tujen ih-
misten etuja sekä tuomaan poliittiseen päätöksentekoon ja vastuullisille toimi-
joille tietoa kohtuuttomista elämäntilanteista 
 tuntee julkishallinnollisen päätöksentekojärjestelmän ja osaa toimia sen toimin-
taperiaatteiden mukaan 
 osaa edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä 
kykenee vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa” 
Sosiaalialan asiantunti-
juusosaaminen -kompe-
tenssin yksi tavoite 
Sosionomi (ylempi AMK)  
 ”hallitsee sosiaalialan erityisosaamista vastaavia käsitteitä, työorientaatioita ja 
menetelmiä” 
 
Jokaisen sosiaalialan koulutusta järjestävän ammattikorkeakoulun on hyvä pohtia, millä tavalla 
niissä toteutettavassa TKI-toiminnassa huomioidaan sosiaalialan työtoiminnan kehittämiseen 
pyrkivän TKI-toiminnan ymmärtämisen kannalta tärkeät työmenetelmäkvalifikaatiot niin TKI-
toiminnan tavoitteiden saavuttamisen kuin opiskelijoiden niissä suorittamiksi tarkoitettujen 
opintojen mahdollistumisen näkökulmasta. Niiden on siten pohdittava: 
 Miten sosiaalialan työtoiminnan ja sen kehittämiseen pyrkivän TKI-toiminnan ymmär-
tämisen kannalta tärkeät työmenetelmäkvalifikaatiot huomioidaan AMK:n TKI-toi-
minnassa yleensä? 
 Miten sosiaalialan työtoiminnan ja sen kehittämiseen pyrkivän TKI-toiminnan ymmär-
tämisen kannalta tärkeät työmenetelmäkvalifikaatiot huomioidaan AMK:n TKI-toi-
minnassa hankekohtaisesti? 
 
Sosiaalialan verkostokvalifikaatiot 
Sosiaalialan TKI-toimintaa toteutettaessa on tärkeää huomioida verkostokvalifikaatioiden mer-
kityksen korostuminen, sillä myös sen työtoimintaa toteuttavat organisaatiot ja niiden toimin-
tatavat ovat muuttuneet aiempaa enemmän vuorovaikutusta toisten organisaatioiden kanssa ko-
rostaviksi, mihin liittyen perinteiset ylhäältä alas -organisoidut, hierarkiaan perustuvat toimin-
tamallit ovat murtuneet. Keskeinen merkitys näissä erilaisia yhteistyökumppanuuksia korosta-
vissa verkostoissa toimimiselle on taidolla olla vuorovaikutuksessa sekä organisaatioiden si-
sällä että niiden ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa. (Hanhinen 2010, 33–43.) Sosiaalialan 
TKI-toiminnassa tarvittavien verkostokvalifikaatioiden ymmärtämiseksi on tärkeää huomata, 
ettei keskustelua sosiaalisista verkostoista, joilta ihmisten ajatellaan ensisijaisesti hakevan tar-
vitsemaansa sosiaalista tukea (esim. omat läheiset tai samassa elämäntilanteessa olevat vertai-
set) palvelujärjestelmän kasvusta huolimatta, sekoiteta keskusteluun tässä tarkoitetuista moni-
äänisistä organisaatioiden yhteistyöverkostoista, joiden muodostumista ohjaavat verkostossa 
mukana olevien organisaatioiden intressit, joihin sitoutuminen toimii verkostoja ylläpitävänä 
voimana. Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa verkostoja on perinteisesti tarkasteltu esimerkiksi 
sosiaalisen pääoman ja ihmisten hyvinvointia turvaavien resurssien näkökulmista. Sosiaalityön 
ja sosiaalipoliittisen verkostotutkimuksen keskiössä ovat olleet verkostojen ihmiselle tarjoama 
sosiaalinen tuki ja hoiva. Lähtökohtaisesti on ajateltu usein, että sosiaalisten verkostojen puute 
johtaa siihen, että ihmisen hyvinvoinnissa on vajeita. (Raitakari, Roivainen & Kröger 2004, 
132–133.) 
Esimerkiksi welfare mix -toimintamallin mukaisten sosiaaliturvan tai -palvelun tuottamistapo-
jen ennakoitu lisääntyminen lisää myös niitä tuottavien organisaatioiden moninaisuutta ja nii-
den välisen yhteistyön ja siten verkostokvalifikaatioiden hallitsemisen tarvetta. Samoin tekee 
muun muassa sosiaalipalveluja käyttäviä asiakkaita osallistavan ja heidän kokemusasiantunti-
juuttaan hyödyntämään pyrkivän yhteiskehittämisen yleistyminen (ks. esim. Satka ym. 2016, 
8–30; Sosionomi tuottaa hyvinvointia … 2017). Erilaisten verkostokvalifikaatioiden moninai-
suutta ja -kerroksisuutta lisää myös digitalisaatio, jonka eteneminen muuttaa perinteisiä face-
to-face -toimintaan perustuvia aika–paikka -sidonnaisuuksia (The 10 skills … 2016). 
Sosiaalialan TKI-toiminnan toteuttaminen edellyttää, että AMK-henkilöstöllä ja -opiskelijoilla 
sekä työelämänedustajilla on myös riittävät verkostokvalifikaatiot, jotta he kaikki ymmärtävät, 
mikä merkitys niillä on työtoiminnan organisoimisessa ja kehittämisessä. Verkostokvalifikaa-
tiot hallitsevina avainosaajina voidaan tällöin olettaa toimivan sosiaalialan AMK-opetushenki-
löstön, koska se vastaa verkostoja ja verkostoitumista koskevasta opetuksesta, mihin liittyy 
kiinteästi kansallisen ja kansainvälisen niistä käytävän keskustelun seuraaminen ja TKI-hank-
keiden toteuttamiseen osallistuminen. Toiseksi verkostokvalifikaatiot hallitsevina avainosaa-
jina voidaan olettaa toimivan työelämän edustajien, jotka ovat mukana ja toimivat kehitettävän 
työtoiminnan toteuttamisen kannalta tärkeissä verkostoissa. Opiskelijat voivat toimia verkos-
tokvalifikaatiot hallitsevina osaajina sen mukaisesti, kuinka laajasti he ovat perehtyneet sosi-
aalialan työtoimintaan ja sen toteuttamisen kannalta tärkeisiin verkostoihin opintoja suorittaes-
saan ja voineet syventää niihin liittyvää osaamistaan esimerkiksi TKI-toimintaan aiemmin osal-
listumalla, harjoitteluissaan tai muuten joko osana opintojaan tai ns. omalla ajallaan niihin pe-
rehtymällä. Lähtökohtaisesti heidän osallistumisensa TKI-toimintaan on ongelmatonta, koska 
heidän ajatellaan voivan syventää ja laajentaa TKI-hankkeissa myös verkostosaamistaan. 
Sosiaalialan AMK-verkoston hyväksymät sosionomi (AMK & ylempi AMK) -tutkintojen 
kompetenssit osoittavat sen pitävän tärkeänä, että sosiaalialan koulutusohjelmista valmistuvilla 
on riittävät sosiaalialan verkostokvalifikaatiot (Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kom-
petenssit 2016; Sosionomi (ylempi AMK) -tutkintokompetenssit 2010). Etenkin Taulukossa 4 
esittämiimme kolmeen kompetenssiin kuuluvien osaamisten määrittelyssä on kyse sosiaalialan 
työtoiminnan verkostokvalifikaatioiden hallitsemiseen liittyvästä osaamisesta. 
 
  
Taulukko 4.  Sosiaalialan verkostokvalifikaatiot suhteessa sosionomi (AMK & ylempi AMK) -tutkinto-
jen kompetensseihin. 
Sosiaalialan palvelujär-
jestelmäosaaminen -
kompetenssi 
Sosionomi (AMK)  
 ”osaa jäsentää hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja glo-
baaleja haasteita sekä niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
 tuntee alan juridisen säädös-pohjan ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä 
 hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja koulutuspalvelujen jär-
jestämisen ja tuottamisen tavat sekä niiden ohjauksen ja valvonnan  
 tuntee sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujärjestelmät julkisella, yksityisellä ja 
kolmannella sektorilla sekä hallitsee sosiaaliturvaohjauksen 
 osaa sovittaa yhteen palveluita tarvelähtöisesti ja toimia muutoksen eteenpäin 
viejänä 
 osaa toimia aktiivisena sosiaalialan asiantuntijana ja perustella asiakkaan etua 
sekä moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä.” 
Sosiaalialan asiantunti-
juusosaaminen -kompe-
tenssi 
Sosionomi (ylempi AMK)  
 ”osaa toimia kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa 
Johtamisosaaminen -
kompetenssi 
Sosionomi (ylempi AMK)  
 ymmärtää strategisen ajattelun periaatteet sekä tuntee laatujärjestelmiä ja 
osaa arvioida ja soveltaa niitä 
 hallitsee talous- ja henkilöstöhallinnon perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä 
 osaa kehittää ja johtaa työyhteisön toimintaa sekä edistää työhyvinvointia yh-
teistyössä henkilöstön kanssa 
 kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palve-lujen 
kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimin-
taympäristöissä” 
 
Jokaisen sosiaalialan koulutusta järjestävän ammattikorkeakoulun on hyvä pohtia, millä tavalla 
niissä toteutettavassa TKI-toiminnassa huomioidaan sosiaalialan työtoiminnan kehittämiseen 
pyrkivän TKI-toiminnan ymmärtämisen kannalta tärkeät verkostokvalifikaatiot niin TKI-toi-
minnan tavoitteiden saavuttamisen kuin opiskelijoiden niissä suorittamiksi tarkoitettujen opin-
tojen mahdollistumisen näkökulmasta. Niiden on siten pohdittava: 
 Miten sosiaalialan työtoiminnan ja sen kehittämiseen pyrkivän TKI-toiminnan ymmär-
tämisen kannalta tärkeät verkostokvalifikaatiot huomioidaan AMK:n TKI-toiminnassa 
yleensä? 
 Miten sosiaalialan työtoiminnan ja sen kehittämiseen pyrkivän TKI-toiminnan ymmär-
tämisen kannalta tärkeät verkostokvalifikaatiot huomioidaan AMK:n TKI-toiminnassa 
hankekohtaisesti? 
 
Pohdinta 
Sosiaalialan työtoiminnan erityispiirre on, että alalla työtä tekevien tulee pyrkiä tekemään 
työnsä tarpeettomaksi päinvastoin kuin monilla muilla aloilla työtä tekevien, jotka pyrkivät te-
kemään työstään aiempaa tarpeellisempaa. Tarkoitamme tällä sitä, että sosiaalialalla tehtävän 
työn katsotaan onnistuvan hyvin tavoitteissaan, kun asiakkaat eivät enää tarvitse sosiaaliturvaa 
tai -palveluja, joiden tarpeessa he olivat tullessaan sosiaalialan työntekijän asiakkaaksi. Sosi-
aalialan työtoiminnan (ml. sen kehittämiseen pyrkivä TKI-toiminta) onnistumista käytännön 
tasolla tehtävässään voidaan puolestaan arvioida esimerkiksi suhteuttamalla asiakkaan asemaa 
siihen, mikä se on, kun perustuslain 19 §:n (ks. tark. 2.2 alaluku) ja lain sosiaalihuollon am-
mattihenkilöistä (817/2015) 4 §:n mukaiset ammatilliset tavoitteet täyttyvät: ”Sosiaalihuollon 
ammattihenkilön ammatillisen toiminnan päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenver-
taisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisää-
minen. Sosiaalihuollon ammattihenkilön velvollisuutena on noudattaa ammattitoiminnassaan, 
mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä asiakastietojen käsittelystä sää-
detään.”  
Sosiaalialan työtoiminnan erityispiirre, että se on onnistunut kansalaisia palvelevassa toimin-
nassaan tehtyään itsensä tarpeettomaksi, on myös sen paradoksi. Tämä johtuu siitä, että teh-
däkseen itsensä tarpeettomaksi, alalla toimivat tarvitsevat TKI-resursseja voidakseen kehittää 
työtoimintaansa ja vastata yhteiskunnallisiin muutoshaasteisiin (Sosionomi tuottaa hyvinvoin-
tia … 2017; ks. esim. Saari 2017; Ylikännö, Hakala & Kangas 2018). Tästä näkökulmasta, 
voidaankin pohtia, onko esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa, joka on ollut 
käytössä vuodesta 2017 alkaen, oleva koulutuksen ja TKI-toiminnan painottaminen kohdillaan. 
Rahoitusmallin mukaan koulutuksen painoarvo on ollut yli viisinkertainen suhteessa TKI-toi-
minnan painoarvoon, kun opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut ammattikorkeakouluille nii-
den toiminnan rahoittamista varten myönnetyn perusrahoituksen. (Kuvio 3) 
 Kuvio 3. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli vuodesta 2017 alkaen.9  
Vuodesta 2017 alkaen käyttöönotetun ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaan ammat-
tikorkeakoulut ovat saaneet toimintaansa varten tarvitsemastaan rahoituksesta 79 % koulutuk-
selle asetettujen tavoitteiden, 15 % TKI-toiminalle asetettujen tavoitteiden ja 5 % muiden kou-
lutus- ja tk-poliittisten tavoitteiden perusteella. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää, että jokaisella 
jyvittymiskriteeritasolla on riittävästi TKI-henkilöstöä, jolla on sekä käytännön että teoreettis-
metodologista osaamista toteuttaa TKI-toimintaa siten, että myös ammattikorkeakoulujen opis-
kelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan siihen integroidusti. Koska TKI-toiminnassa tar-
vittavan rahoituksen hankkimisessa onnistumista määrittävät TKI-hankkeiden työelämää edus-
tavat yhteistyökumppanit ja hankkeiden toteuttamiseen rahoitusta myöntävät organisaatiot, tu-
lee ammattikorkeakouluissa olla riittävä osaaminen etsiä kulloinkin kyseessä olevan toimialan 
                                                          
9  Lähde: Ehdotus ammattikorkeakoulujen … 2015, 42. 
työtoiminnan kehittämisen kannalta relevantteja yhteistyökumppaneita ja rahoituskanavia. Tä-
män vuoksi ammattikorkeakoulujen tulee huomioida TKI-toiminnassa tarvittava osaaminen, 
kun ne ratkaisevat, miten ne pyrkivät saavuttamaan määrälliset ja laadulliset TKI-toiminnan, 
koulutustoiminnan ja muut koulutus- ja tk-poliittiset tavoitteensa. Tällöin niiden eri tehtävien 
toteuttamiset on mahdollista integroida toisiinsa niin, että niiden toteuttamiseen liittyvät toi-
menpiteet tukevat tosiaan. 
Sosiaalialan samoin kuin muidenkin alojen työtoimintaa kehittävän ammattikorkeakoulujen to-
teuttaman TKI-toiminnan kirjainyhdistelmä TKI on hyvä palastella jatkumo- ja sipulikerros-
ajattelun ideaa soveltaen osiinsa. On tärkeää, että ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- 
ja innovaatiotoiminta pohjautuu riittävän perusteelliseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-
toimintojen toteuttamiseen pyrkivien hankkeiden muodostaman kokonaisuuden analysointiin 
suhteessa siihen, mitkä ovat ammattikorkeakoulun koko toiminnalle asetetut tavoitteet. Inno-
vatiivisten ratkaisujen löytäminen työelämän kehittämishaasteisiin edellyttää riittävää perehty-
mistä siihen, onko ja jos on, niin miten esille tullutta kehittämishaastetta on pyritty aiemmin 
ratkaisemaan. Kustannustehokkaan kehittämistoiminnan on puolestaan tärkeää pohjautua riit-
tävään analyysiin relevanteista tiedon lähteistä, tiedon keruussa ja analysoinnissa käytettävistä 
menetelmistä ja niistä tutkimusasetelmista, joita vastaavaa kehittämishaastetta ratkaistaessa on 
käytetty muun muassa sen todentamiseksi, mitkä ovat haasteeseen liittyvät konkreettiset kehit-
tämistarpeet. Toisinaan kehittämistarpeiden analysointi voi edellyttää, että tehdään esimerkiksi 
monitahoarviointiin perustuva triangulatiivisen tutkimusasetelman mukainen tarveanalyysi, 
jossa kehittämistarpeista kertovaa tietoa hankitaan monin aineistonkeruumenetelmin (kuten ke-
räämällä tilastotietoa, tekemällä kysely ja haastattelemalla avaininformantteja) ja useilta ta-
hoilta (kuten palvelua käyttävät tai saavat asiakkaat ja sen tuottamiseen osallistuvat työnteki-
jät, valtionhallinnon tai kunnan johtavat viranomaiset ja poliittiset päätöksentekijät), jotta ke-
hittämistarpeet voidaan identifioida riittävällä tarkkuudella. Toisinaan taas voi riittää muuta-
man avaininformantin haastatteleminen, siitä mitä ja miksi on tärkeää kehittää sekä miten ke-
hittämistä on syytä pyrkiä tekemään. 
Parhaimmillaan ammattikorkeakoulujen niin sosiaalialan kuin muidenkin alojen TKI-toiminta 
on Pelle Pelottoman rohkeudella optimaalisen ratkaisun avaimia salapoliisin lailla etsivien tut-
kivien kehittäjä-innovoijien työtä tavoitteenaan selvittää, ketkä, miten ja miksi voivat ratkoa 
TKI-hankkeiden toteuttamisessa kohdattavat haasteet, jotta hankkeissa voidaan ratkoa työelä-
mässä olevat kehittämishaasteet. Tämä tarkoittaa, että ammattikorkeakoulut kiinnittävät riittä-
västi huomiota, kuinka niiden TKI-toiminnan toteuttamisen organisoimisella edistetään sitä, 
että TKI-hankkeiden toteuttamiseen osallistuvien intressitahojen edustajat täydentävät tois-
tensa osaamista, mikä mahdollistaa hankkeiden vaatimien riittävien kvarttikvalifikaatioiden 
hallitsemisen. Yksin mikään intressitaho voi tätä tuskin mahdollistaa, mutta yhdessä ne voivat 
yrittää tehdä sen ottamalla lähtökohdakseen, että yhdessä ne voivat ratkaista hankkeissa rat-
kaistaviksi osoittautuvat ongelmat ja keksiä lähes mitä tahansa – mutta ei mitä sattuu… 
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Liite 1. 
 
Sosiaalialan ammattihenkilön vala10 
Vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että ammatissani sitoudun ihmisyyden 
kunnioittamiseen. 
Puolustan asiakkaani ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Ammattitoimintani päämää-
ränä on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen 
sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. 
Velvollisuutenani on noudattaa ammattitoiminnassani, mitä asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista sekä asiakastietojen käsittelystä on säädetty. 
Ylläpidän ja kehitän omaa ammattitaitoani. Ilmoitan ammattitoiminnassani ha-
vaitsemistani epäkohdista. Vaikutan rohkeasti sosiaalialan ammatilliseen toimin-
taan työyhteisössäni ja yhteiskunnassa. Sitoudun ammattikuntani eettisiin periaat-
teisiin ja ammattitoimintaa koskeviin säännöksiin. 
                                                          
10  Lähde: Ammattieettinen vala n.d. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Helsinki. 
Viitattu 9.9.2018. https://www.talentia.fi/tyoelamainfo/ammattietiikka/ammattieettinen-vala/  
